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La onfalitis y la onfaloflebitis son infecciones de presentación 
habitual en el período peri y neonatal. Los microorganismos aislados 




Proteus spp., Pseudomonas spp. y se asocian con bacteriemias y/o 
septicemias. En el presente caso se reporta una coinfección por 
Enterobacter cloacae y alfaherpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1). En julio 
de 2019 (1/7 y 9/7) se recibieron en el Servicio de Diagnóstico 
Veterinario (FCV-UNCPBA), dos terneros Aberdeen Angus de un día de 
vida, uno muerto (N1) y otro vivo (N2), que fue eutanasiado por 
presentar debilidad, incapacidad de incorporarse y movimientos de 
incoordinación de la cabeza. Las muertes perinatales, que en total 
sumaron siete, se registraron en tres establecimientos del partido de 
Tandil. A la necropsia se tomaron muestras de cerebro, bazo y pulmón 
para aislamiento e identificación viral; muestras de pulmón, bazo e 
hígado para aislamiento bacteriológico y muestras de tejidos en 
formol al 10 % para histopatología. El aislamiento y la identificación 
viral fueron positivos para BoHV de las muestras de bazo, pulmón, 
cerebro (N1) y del pulmón (N2). Por PCR multiplex se detectó BoHV-1 
en bazo y pulmón (N1). Se aisló E. cloacae de las muestras de pulmón, 
bazo e hígado (N1), mientras que las muestras del N2 resultaron 
negativas. A la histopatología se observó onfaloflebitis, dermatitis y 
celulitis linfoplasmocítica con vasculitis necrotizantes y bacterias 
intralesionales, degeneración tubular renal y bacterias intralesionales, 
neumonía intersticial (N1); onfaloflebitis neutrofílica y neumonía 
intersticial (N2). En base a las lesiones histopatológicas en ambos 
terneros y el aislamiento bacteriológico de E. cloacae en pureza de las 
muestras (N1), se concluye que la causa de muerte fue bacteriemia 
secundaria a una onfaloflebitis. La inmunosupresión causada por una 
infección intrauterina con BoHV-1 podría haber favorecido la 
multiplicación bacteriana. El aislamiento de E. cloacae, ampliamente 
distribuido en la naturaleza, demuestra que las estructuras umbilicales 
pueden ser una puerta de entrada de patógenos, por lo cual se debe 
procurar un riguroso procedimiento de asepsia en el manejo del 
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